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Posjet Centru znanja u Pečuhu 
Na poziv Županijske knjižnice Csorba Győző iz Pečuha 
predstavnici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek 24. svibnja 
2011. godine posjetili su Centar znanja (Regionalna knjižnica i 
znanstveni centar južnog Podunavlja) – novoizgrađeni kulturni 
centar, otvoren u listopadu 2010. godine u sklopu akcije 
Europski grad kulture. Centar objedinjuje Županijsku 
knjižnicu Csorba Győző, Gradsku i sveučilišnu knjižnicu 
(knjižnice Filozofskog, Ekonomskog i Pravnog fakulteta). 
Površine je 13 000 m²; od toga 7500 m² knjižnica, a ostalo su 
prateći sadržaji: knjižara, restoran, ured za studente (centralna referada), izložbeni prostor, 
konferencijske dvorane… 
Domaćini su nas proveli kroz reprezentativno, moderno, multifunkcionalno i vrlo ugodno 
zdanje. Najzanimljiviji je središnji dio u obliku košnice, meditativni prostor koji simbolizira 
svemir, mozaik izrađen od Zsolnai pločica koji je dizajnirala Nagy Márta, umjetnica tvornice 
Zsolnai. 
Knjižnica raspolaže s 950 000 svezaka (gr./žup. 450 000; sveuč. 500 000) knjižnične građe. 
Otvorena je svaki dan 12 sati, članstvo je besplatno za djecu do 17 godina, studente i starije 
od 70 godina. 
Početkom godine „proradio“ je i novi bibliobus nabavljen 
sredstvima Europske unije. Bibliobus obilazi područje na kojem 
živi oko 8000 žitelja (čak 650 upisanih korisnika u prva 3 mjeseca 
rada!) i velik broj pripadnika nacionalnih manjina. 
Ovaj posjet nastavak je dugogodišnje suradnje dviju knjižnica i 
iskorišten je za dogovor o mogućnostima buduće suradnje kroz 
razmjenu iskustava u izradi prijedloga projekata, u zaštiti građe, 
izgradnji zavičajne zbirke, razvoju bibliobusne službe. Predložen 
je i zajednički posjet predstavnika Gradske i sveučilišne knjižnice, 
Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije, Muzeja Slavonije i 
Državnog arhiva u Osijeku. 
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